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Tujuan dari penulis proyek akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi penjualan berbasis e
commerce dikarenakan CV. Aan Mebel Cirebon  masih belum terkomputerisasi secara online sehingga
menimbulkan banyak kendala yang dapat mengganggu kelancaran proses penjualan.
Metode yang penulis gunakan adalah metode Waterfall yang meliputi tahap Analisis Sistem, dilakukan mulai
dari analisis sistem yang sedang berjalan pada CV Aan Mebel Cirebon,perancangan system,desain input
output,pengkodean,dan implementasi sistem.
Setelah pengembangan sistem dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang selama ini
diterapkan pada CV. Aan Mebel Cirebon dengan demikian sistem tersebut membutuhkan pengembangan
agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dan juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi CV. Aan
mebel Cirebon dalam menangani data penjualan serta dapat menghasilkan laporan-laporan yang tepat
sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem.
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The purpose of the author of this final project is to create an information system based on e-commerce due to
many problems at CV. Aan Furniture Cirebon 
The method used is the Waterfall method, which includes the stages of system analysis, starting from the
analysis of the system that is running at CV Aan Furniture Cirebon, system design, input and output design,
coding, and implementation of the system.
Once the system development is done then we can conclude that the sales system that has been applied to
the CV. Aan Furniture Cirebon thus require the development of the system in order to reduce errors and also
provide convenience for the CV. Aan furniture Cirebon in dealing with the sales data and can give the result
of reports appropriate to the needs of system users.
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